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I. Datos Generales 
Código AAUC 00898 
Carácter Obligatorio 
Créditos 7 
Periodo Académico 2020 
Prerrequisito Odontología Preventiva y Comunitaria II 
Horas Teóricas: 4 Prácticas: 6 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
La asignatura corresponde al área de especialidad y es de naturaleza teórico – práctico. 
La asignatura contiene: Atención odontológica integral del paciente. Prevención. 
Periodoncia, casos clínicos. Operatoria dental, casos clínicos. Cirugía Oral, casos clínicos. 
Odontopediatría, atención integral del niño. Prótesis total o completa, casos clínicos. Prótesis 
Parcial Removible, casos clínicos. Prótesis Fija, casos clínicos. Atención odontológica integral 
del paciente. Prevención. Periodoncia, casos clínicos. Operatoria dental, casos clínicos. 
Cirugía Oral, casos clínicos. Odontopediatría, atención integral del niño. Prótesis total o 
completa, casos clínicos. Prótesis Parcial Removible, casos clínicos. Prótesis Fija, casos 
clínicos. Las desigualdades en la salud oral. La práctica de la Odontología: el 
profesionalismo. Epidemiología en Odontología. Bioestadística. Principios, métodos y 
aplicaciones en Odontología. Medición de la salud y la enfermedad en Odontología 
comunitaria .Distribución de las enfermedades orales. Tendencias epidemiológicas. La 
planificación en Odontología comunitaria. Economía de los servicios de salud oral. 
Introducción, análisis de oferta y demanda y evaluación económica. Modelos de provisión 
y financiación en Odontología. La prestación de servicios odontológicos en el Perú. 
Odontología basada en la evidencia. Educación para la salud. Principios, métodos y 
aplicaciones en salud oral. 
 
III. Competencia 
Realiza el tratamiento  clínico integral, programa, organiza y ejecuta la rehabilitación del 
Sistema Estomatognático en pacientes adultos y niños a nivel intermedio, realizando 
acciones clínicas como: Historia clínica, diagnóstico radiológico, diagnóstico de la oclusión 
Periodoncia, Cariología, Endodoncia,  Cirugía de mediana y alta complejidad, Ortodoncia, 
Rehabilitación oral valorando la importancia de la fundamentación teórica y mostrando 
predisposición favorable para el aprendizaje con actitud permanentemente activa y 
participativa. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Dominio de la información teórica y de la capacidad de realizar 
tratamientos de baja, mediana y alta complejidad. 
En los siguientes campos: 
 
• Historia Clínica 
• Dx.  Radiológico 




• Cirugías  
• Odontopediatría 
• Ortodoncia interceptiva. 
















la práctica ética, 
muestra que se 





hábitos de salud. 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
En este curso se prioriza la atención clínica integral a los pacientes adultos; sin embargo se 
realizarán clases teóricas, seminarios, discusión de casos clínicos, calendarizados para el 
mejoramiento del aprendizaje cognitivo de los estudiantes y mejora del aspecto procedimental 
y actitudinal. 
Esta bajo la supervisión de un docente responsable de curso y de 02 profesores colaboradores. 
 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Ficha de evaluación 20% 
Evaluación Parcial Ficha de evaluación 20% 
A) Consolidado 2 Ficha de evaluación 20% 
Evaluación Final 
Ficha de evaluación 
(Manejo completo de la ficha odontológica), 
con una escala dicotómica. Cumplimiento de 
rotación del servicio. 
40% 
Evaluación sustitutoria (*) No aplica. 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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